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Autores del Trabajo: NOTA FINAL: 
Título:  
Indicadores de evaluación del artículo de revisión    Puntuación 
(máximo 8) 
COMENTARIOS 
 SÍ  Regular NO   
1. Objetivos ¿Se especifica el propósito de la 
revisión y los objetivos? 







2. Metodología ¿Se han identificado las fuentes y 
las bases de datos consultadas, la estrategia de 
búsqueda y los criterios de selección de 
artículos? 
    
3. Bibliografía ¿se citan las fuentes en el artículo, 
al final? 
    
4. Introducción ¿se identifica el vacío o se justifica 
la necesidad de abordar el tema/problema? 




5. Resultados ¿está descrito el conocimiento 
actual/estudios relevantes sobre el problema 
de investigación? 




6. Discusión/conclusión ¿Se reflexiona sobre los 
estudios y se cuestionan aportando otras 
evidencias? 
    
7. Discusión/conclusión ¿Se extraen 
conocimientos o implicaciones para la práctica 
claras? 
     
8. Discusión/conclusiones ¿Las conclusiones de los 
autores se fundamentan en los datos 
analizados? 
     
 BUENA REGULAR MALA Puntuación 
(máximo 2) 
COMENTARIOS 
Valoración general de COHERENCIA DEL ARTÍCULO 
(coherencia entre título, objetivos, resultados y 
conclusiones)  
     
Valoración general de la EXPRESIÓN ESCRITA 
(claridad, ortografía, sintaxis,…) 
     
Valoración de los ASPECTOS FORMALES 
¿Se incluyen todos los apartados (Título, Resumen, 
Introducción, objetivos, metodología, resultados, 
conclusión/discusión, bibliografía? 
     
Actualización de la INVESTIGACIÓN  
¿Las fuentes citadas son actuales y suficientes? 
     
 
